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Figure 7: The full HMM structure with 42 states. Transitions less then 0.1 are not shown. This ﬁgure is drawn with the
drawing tool provided by L.G.T. Joergensen.